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 Pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang 
untuk mencapai tujuan perusahaan dan dilakukan agar kegiatan 
operasi perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan dapat 
menjamin adanya pencatatan laporan keuangan yang  andal. Salah 
satu kegiatan operasi perusahaan terdapat pada siklus pembelian 
yang ada pada pembelian bahan  baku dan pembelian aktiva tetap. 
Sistem informasi akuntansi dibutuhkan perusahaan agar mendukung  
prosedur yang dilakukan perusahaan menjadi lebih sederhana. 
PT MKDP adalah sebuah perusahaan manufaktur yang 
bergerak dalam bidang jual beli kayu maupun mebel.Perusahaan 
belum memiliki sistem informasi pembelian, sehingga 
mengakibatkan aktivitas pembelian menjadi tidak tepat. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem informasi akuntansi 
siklus pembelian di PT MKDP untuk meningkatkan pengendalian 
internal. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif yang berfungsi untuk menjelaskan prosedur 
operasi standar dengan menggunakan analisis sistem informasi 
akuntansi.. 













Internal control is a process designed to achieve the objectives of the 
company and the company's operations carried out in order to be 
effective and can guarantee of recording reliable financial 
statements. One of the company's operations are in the buying cycle 
is on the purchase of raw materials and the purchase of fixed assets. 
Company's accounting information systems required to support the 
company's procedures do become simple. 
 
PT MKDP is a manufacturing company specializing in the sale and 
purchase of wood and furniture. The company does not yet have the 
purchase information systems, resulting in improper purchase 
activity. The purpose of this study was to analyze the buying cycle 
accounting information system in PT MKDP to improve internal 
controls. The data analysis technique used in this study is a 
descriptive analysis that serves to explain the standard operating 
procedures by using analysis of accounting information systems. 
 
Keywords: Internal Control, Accounting Information System, 
Procedure of Purchase 
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